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RESUMEN 
La caballerosidad ha sido definida como un script cultural que prescribe el tratamiento preferencial de 
las mujeres por los hombres en cuanto a protección y provisión. Aunque generalmente suele ser 
considerada de forma positiva (e.g. se la interpreta como un indicador de buena educación, amabilidad y 
comportamiento prosocial), la caballerosidad también ha sido estudiada como una forma de sexismo, la 
cual conlleva una promoción de la desigualdad entre los sexos, ya que implica una distribución de roles 
diferenciales (hombre proveedor, mujer cuidadora). Una de las principales discusiones en relación a las 
creencias acerca de la caballerosidad, es las diferencias entre hombres y mujeres, ya que por una parte, 
es esperable que ambos sexos ocupen determinado rol para que se efectivice el fenómeno (en el caso 
de parejas heterosexuales), sin embargo diferentes estudios han indicado que dependiendo del 
contexto, las creencias acerca de la caballerosidad pueden variar según el sexo. El objetivo de este 
trabajo fue describir un conjunto de creencias acerca de la caballerosidad y analizar si se presentan 
diferencias según el sexo en una muestra de 303 adultos de la Provincia de Buenos Aires, con edades 
comprendidas desde los 18 a las 43 años (M = 23,46; DT = 5,09) y de ambos sexos (77,88% mujeres). Los 
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resultados principales indican que de los 10 ítems testeados que componen a la escala de 
Caballerosidad (α = .83), siete no presentaron diferencias entre los sexos, mientras que tres sí. Los ítems 
“Creo en las viejas tradiciones como sostener la puerta abierta para que pase una mujer” (t(299) = -.486; 
p < .01), “Cuando un hombre y una mujer están juntos, el hombre siempre debe ofrecerse a pagar la 
cuenta” (t(298) = .765; p < .05) y “Las mujeres merecen un respeto especial por parte de los hombres” 
(t(297) = -1.420; p < .04) presentaron diferencias estadísticamente significativas según el sexo, siendo 
los hombres quienes obtuvieron mayores puntajes. De acuerdo a los resultados hallados, ciertas 
creencias acerca de la caballerosidad se encontrarían más fuertemente arraigadas actualmente en los 
hombres que en las mujeres. No obstante, la mayoría de los indicadores no presentaron diferencias 
según el sexo. 
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